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Construcciones de Hormigon Armado, por ./ nan Jlmwel rlt: Xr{Ji·a, injeniern 
del ( 'uerpo i\aeional ele ('ami nos, Canales i Puerto:;.-Primera l'urte: Meeúnica del 
l1ormi~on armado.- l"n volúmen con numerosa:; 1-i~ums en el testo.- fntprenta de Y. 
Tordecillas; 'l'utor lll, Madrid.-Precio: 1 o pesetas. 
Este volúmen es la primera parte de un trabajo que. segun :,;e anutH:ia, serú una 
obra completa sobt·e ltormigon a rmado, i un gran ausilim· para lo:o injeniet·os de !tabla 
c:astellana, en la t¡ue cxi~ten t.un poc•tS obra~ de índole profesional. 
La descripcion mus eoncisa de la obm es la <¡ue de ella se hace en el capítulo f: 
«El presente libro, eompilacion de las leccioneo dadas en el primer curso, no es sino 
" un ensayo hecho con la aspiracion de resumir lo que hasta el dia se conoee, i apli· 
• car en lo raeional i en lo esperimental lo que se encuentm diseminado en multitucl 
<le urtículos, monografías, informes, etc .. . i en algunas pocas obras didácticas, <¡u e, 
« cn jeneral, pecan pot· no conservar el justo medio entt·e la teoría i la práctica o por 
e estudiar a fondo unas cosas i superficialmente otras. En suma, un resúmen lo mas 
• t·ompleto que Ita sido posible, i hecho teniendo siempre a . la vista lo que al injenie-
« ro importa principalmente: la inmediata aplicaeion a lu práctica.» 
En los primeros capítulos se detallan las propiedades de cada uno de los mate-
riales i los coeficientes que han de entmr en la constitucion de las fórmulas tle rcsii:i· 
teucia Los capítulos si~uientes tratan de las fórmulas jenerales para el cáleulo de lus 
obras ele hormigon armado. Se termina con un estudio de los resultados obtenidos en 
la pr[wticn, de los coetlcientes i suposicione;; considerados en las f6mmlas, i con la 
esposicion de algunas especinlidades, como el hormigon :r.unchado .. \.lg unos eapítulos 
se completan eon ejemplos <fUe instruyen en el manejo de las fórmulas.- J. L oPEZ . 
